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J . CHEM. INFORM . COMPUT. SCI., 31, (4), 
140-11411, ( 1991 ), ISSN 0095-2338, , ING. 
6981 
Gl!NERACION ESTRUCTURAL DE !SOMEROS 
CONSTITUCIONALES A PARTIR DI! FRAGMENTOS 
ESTRUCTURALES (STRUCTURI! GENl!RATION OP 
CONSTITUTIONAL ISOMl!RS FROM STRUCTURAL 
fRAGMIENTS). 24 Rl!P. 
BOHANEC S. ZUPAN J . 
J. CHIM. INPORM. COMPUT. SCI., 31, (41, 
931-540, ( 111111), ISSN OOH-2338, , ING. 
6982 
NUMERACION DIE ATOMOS INTl!RIOIUS EN SISTEMAS DI! 
ANILLOS CONDl!NIADOI (NUMHRINO OP INTERIOR 
ATOMS IN fUSl!D RING SYSTl!MS). 3 REf. 
GLAOYS C.L., GOODSON A.L. 
J. CHEM. INPORM . cOM,uT. SCI . , 31, (4), 
123-821, ( 1991), ISSN 0091-2338, , ING . 
Rcv. Esp. Doc. Cien L. 15, 2, 1992 
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6983 
CAS,l!R: ,ROGRAMA DI! ORDl!NADOR UTILIZADO ,ARA l!L 
ANALIIIS HTRUCTURAL DI! HIDRATOS DI! CARIONO 
(CAS,l!R: A COMPUTl!R ,ROGRAM USIEO POR ITRUCTURAL 
ANALYSIS OP CARBOHYDRATl!I). 22 REf. 
JANSSON P-E .• KENNE L., WIOMALM O. 
J. CHEM. INPORM. COMPUT. SCI . , 31, (4), 
5D8-511, (1991), ISSN 0095-2338, , ING. 
6984 
FORMULAS GENl!RALH PAR EL INOICI! DI! WIENl!R 
(GENl!RAL FORMULAS FOA THI! WIENER INDEX). 31 
REP. 
LUKOVITS l. 
J. CHlM. INPORM. COMP'UT . SCI . , 31, (4), 
503-507, ( 1991), ISSN 0095-2338, , ING . 
6985 
SISTl!MA DI! ADQUISICION DI! CONOCIMIENTOS 
ASISTIDO ,oR ORDENADOR PARA PLANlflCAR SINTIESIS 
(COMl"UTl!R-ASSISTl!D KNOWLEDGI! ACOUISITION SYSTEM 
FOR SYNTHESIS PLANNING). 19 REf. 
NAKAYAMA T. 
J . CHEM. INPORM. COMPUT. SCI., 31, (4), 
495-503, ( 1991), ISSN 0095-2331, , ING. 
6986 
EL SISTEMA DI! l"Rl!,ARACIDN DI INPORMES Df 
ANALISIS DI! COMl"UHTOS ORGANICDS Nl!IC -NATIONAl 
ENPORCl!MENT INVESTIGATION Cl!NTER- (THI! NEIC 
ORGANIC ANALYSIS REl"ORTING SYSTEM). 2 REf. 
LEE J ., NOTTINGHAM K.E .• STRATTAN L.W. 
J . CHEM. INPORM. COMPUT. SCI., 31, (4), 
491-495, ( 1991), ISSN 0095-2338, , ING . 
6987 
VIAS ALEATORIAS: CALCULO ,oR OROENADOR Y 
APLICACIONES A LA QUIMICA (RANDOM WALKS: 
COMPUTATIONS ANO APPLICATIONS TO CHEMISTRY). 12 
RU. 
SHALABI A.S . 
J . CHEM. INFORM . COMPUT. SCI., 31, (4). 
4113-491, (11191), ISSNOOH-2338,, ING . 
6988 
INFORMACION SOBRE POLIMEROS ; ALMACENAMlf:NlO 
PARA Rl!CUPERACION DE INFORMACION 10 IEL JUIEGO 
DIEL ESCONDITU PRECAUCION (P'OLYMIER INFOAMATION; 
STORAGI! FOR RETRIEVAL, OR HIDE ANO Sl!l!K1 
WRAPPING un o Rl!f . 
BOWMAN C.M. KABACIC S.M 
J . CHEM . INl'ORM. COMPUT . SCI ., 31, (4), 
48:l-4Bl, ( 1991), ISSN 0095-2338, , ING. 
6989 
LA IIASI DI! DATOS CON Rl!SUMENH SOBRE CAUCHO Y 
PLASTICOS RAPRA (THIE RAl"RA AIISTRACTS RUlllfR ANO 
,LASTICS DATAIIASE). 4 RfP. 
GREEN CH. 
J. CHEM. INPORM. COMl"UT. SCI., 31, (4). 
471-481, (1991), ISSN 0095-2338 , , ING. 
6990 
IIUSOUl!DA DI! POLIMfROS l!N Dlfl!RENTES ■ASES DE 
DATOS t,OLYMl!R Sl!ARCHING IN Dlfl'l!Rl!NT 
OATA■ASH). B REP. 
HERZ M. 
J . CHl!M. INPORM . COMl"UT. SCI., 31, (4). 
419-475, (1991), ISSN 009S-2338, , ING. 
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INl'OIIMACION 101111! l'OLIMl!IIOS DI! CONDENSACION: 
P'IIOIUMAS Y Ol'OIITUNIDADII (CONDl!NSATION l'OL YMU 
INl'OIIMATION: P'IIOILIEMS ANO Ol'P'OIITUNITIIS) . 2 
IIEI'. 
WILKE 11.N . IUNTIIOCK R.E. 
J. CHlM. INPOIIIII . COMf'UT . SCI., 31, (41, 
413·418, ( 11111, ISSN OOH-2331, , ING. 
6992 
IL SIITfMA DI! INOIZACION DI! l'OLIMIEIIOS IPI : 
P'ASAOO, P'IIHENTI! Y fUTURO (THI! lfl P'OL YMEII 
INDEXINO IYSTEM: !TI P'AIT, l'lll!HNT. ANO 
fUTUIIE). 3 IIIP. 
FIIEOER M.O. 
J . CHlM. INPORM . COMPUT . SCI., 31, (4) , 
451-412, (1111) , ISSN OOH-2331, , ING . 
6993 
"MODULO DI! COMl'UISTOI": REP'lll!HNTACION, 
ALMACENAMIENTO Y IUSOUl!DA DI ISTIIUCTUIIAS 
COMP'UJAS (THI! IUISTANCI! MODULI!: THI! 
REP'lll!SINTATION. STOIIAGI!, ANO SUIICHING OP 
COMl'UX STIIUCTUIIH). 9 Rl!P. 
GUSHURST AJ, NOURSE J .G .• HOUNSHELL W .D. 
LEI.AND B.A., RAICH D.G. 
J. CHEM . INfOIIIII . COMP'UT. SCI., 31, (4), 
447-454, (1991) , ISSN 0015-2331 , , ING . 
6994 
IUSQUEDA IEN LINEA 01! P'ATINTl!S 01! l'OLIMl!ROS: 
,iuc1110N Y llCHAUSTIVIDAD (ONLINI! SIARCHING º' 
P'OLVMER P'ATENTS: P'IIECISION ANO Rl!CALL). 2 REF. 
1.AMBERT N. 
J. CHEM. INPORM . COMP'UT . SCJ. , 31, (4), 
443-441 , ( 1991) , ISSN 0095·2331, , ING . 
6995 
LOS l'OLITICOS Tll!Nl!N INTl!lll!S l'OII ALGO MAS QUI! 
l'OII SU ISTIIUCTUIIA (THllll'S MO"I! TO A P'DLVMl!II 
THAN JUST ITS IUILD). 2 REP. 
KABACK S .M. 
J. CHEM . JNPOIIM . COMP'UT . SCI . , 31, (4) , 
439-443, ( 199 1 ), JSSN 0095-2339, , ING. 
6996 
INPOIIMAC10N 101111 l'OLIMl!IIOI: ALMACENAMIENTO 
P'AIIA lll!CUP'l!IIACION DI INPOIIMACION O 11L JUEGO 
DEL ISCONDITU (l'OLVMEII INPORMATION: STORAGI! 
POII Rl!Tllll!VAL, 011 HIDE ANO Sl!EK1 INTIIODUCTION). 
O REf. 
KABACK SM. 
J . CHEM . INfORM . COMP'UT. SCI., 31, (4). 439, 
(1111) , ISSN0095-2331,, ING. 
6997 
OLGA: PONDOS IIILIOTECARIOS BASADOS EN l!l 
OROINADOII l'l!IISONAL IN EL CAMP'O 01! LA 
AGRICULTURA l!COLOGICA (OLGA: P'C-Gl!STUl!TZTI! 
LITEIIATURSAMMLUNG ZUM Ol!KOLOGISCHEN LANDIAU) . 4 
Rl!P . 
RAUPP J . 
NACHR . DOKUIIII ., 42, (4). 2811-294, ( 1991 ), ISSN 
0027-7438, , ALE. 
6998 
Ml!TODOS P'AllA Gl!Nl!RAR AUTOMATICAMl!NTI! NUEVAS 
ESTRUCTUIIAI OUIMICAS V &U P'OSIBLI! Al'LICACION AL 
DESCUIIIIMIENTO DE PARMACOS (A M!THOD POII 
AUTOMATIC Gl!Nl!RATION OP NOVl!L CHl!MICAL 
ITRUCTUIIII ANO ITI l'OTl!NTIAL AP'P'LICATIONI TO 
DRUG DISCOVl!RY). 1l IIIP. 
NILAKANTAN R .• BAUMAN N , VENKATARAGHAVAN R. 
J. CHlM. INPORM . COlllll'UT. SCI . , 31 , (4) , 
527 - 1130, (1991) , ISSNOOH-2338,, ING . 
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6999 
IUSOUEDA fACIL: GUIONES DEL MICIIOP'HDNE l'AIIA 
IUSOUEDAS EN IASII DI! DATOS MEDLAIIS (USY 
SEARCHING: MICROP'HONI! SClll~TS fOR SEARCHING THE 
MEDLAIIS DATABASIS). O IIEP. 
MORGAN E. L. 
ONLINE, 111 , (2) , 115-1111 , (1992) , ISSN 01411·!5422, 
, ING. 
7000 
ANALISIS DI! LAS EXISTl!NCIAS. DISTRIIUCION Y 
OISl'ONIIILIDAD EN ITALIA DI! LAS P'UILICACIONES 
DE LA OMS EN EL l'AIS (ANALYSIS OP THE ITALIAN 
SITUATION CONCEIINING THI! EXISTENCf. 
DISTIUIUTION ANO AVAILABILITY OF WHO 
l'UILICATIONS IN THI COUNTRY). 11 REf. 
POPPI G. 
HULTH INP . llllt . , 2, (4) , 11111 - 2011, ( 1991). 
ISSN Ollll4·991X, , ING. 
7001 
VALORACION D! LA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE 
DOCUMl!NTACION PARMACEUTICA DE LA fACULTAD DI! 
FARMACIA DI LVON ·FIIANCIA- DESDE Sl!P'TIEMIRE DE 
1990 A JULIO DE 1191 (l!VALUATION Of THE 
ACTIVITV OP THE P'HARMACEUTICAL DOCUMENTATION 
CENTRE Of THIE P'HAIIMACY PACULTV OF LVON ·FRANCE -
fROM Sl!P'Tl!MlfR 1990 TO JULY 1991). 12 llEf. 
BAOOll P., LOCHER F, GALLEZOT J . 
HULTH INP. LJIII., 2, (4), 1119-1110, (1991), 
JSSN 011114·911X, , JNG . 
7002 
MODELOS DE COMUNICACION CIENTIPICA l!NTRI! LOS 
PAISU 01! AMEIIICA LATINA EN El CAMP'O DE LA 
EDUCACION MEDICA (l'ATTERNS Of ICIENTlflC 
COMMUNICATION AMONO LATIN AMERICAN COUNTRIES. 
IN THI! fll!LD Of MEDICAL EDUCATION) . 11 REP. 
MACIAS•CHAPULA CA 
SCIENTOllllf.TlllCS, 23 , ( 1), 123 · 135, ( 1992), ISSH 
01311 - 9130, , ING . 
7003 
IUSOUEDAS DE DIAGNOSTICOS: RECONSTRUCCION 
TEORICA Dl!L ACTO DI! HAIUR P'ARA EL DISEÑO DE 
SISTEMAS DI! IUSOUl!DA (DIAGNOSTIC CONSULTATIONS: 
A SPEECH-ACT THl!OIIETICAL lll!CONSTIIUCTION FOIi THE 
Dl!SIGN Of CONSULTATION SYSTEMS). 36 IIEf . 
MUELLEA-KOLCK U. 
MUH . INPORM. MED . , 30 , (4), 311 - 31!5, (1991), 
ISSN 00211•1270, , ING . 
7004 
EL Ml!TODO DI! LAS OCTAVAS DI! ANALISIS DEL 
ELECTROENCEFALOGRAMA (THE OCTAVE AP'PROACH TO 
EEG ANALYSIS). 15 REP. 
STASSEN H.H. 
METH . INP0RM . IIIIED . , 30 , (41) , 304-310 , ( 111111 ), 
ISSN 00211-1270 , , ING . 
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7005 
ENSAYO MULTIAP'llCAIU P'AIIIA ll AGIIIUi'AMIENTO 01 
NEUIIIONAI V ANAlllll DI P'IIIOXIMIOAO (A VEIIIIATILI 
TIST POIII CLUSTIIIIING ANDA P'ROXIMITY ANALVIIS OP 
NIURONS). 1l RIP. 
GRIMSON R.C .• ROSE R.O. 
METH. INPOIUI. Ml!O., 30, (4), 211-303, (1111), 
ISSN 0028-1270, , ING. 
7006 
WINO-INTRADA l!N UNA NUIVA PASE DI! TIIATAMIENTO 
l!UCTRONICO DI DATOS l!N IL HDIP'ITAL 
UNIVl!RIITARIO DI! OIISIIN (WING-l!NTERINQ A Nl!W 
P'HASIE OP EUCTIIONIC DATA P'ROCISSINO AT THI! 
GIESSIEN UNIVERSITY HOSP'ITAL). 21 Rl!P. 
PROKOSCH H.U .• OUOECK J .• JUNGHANS G .• 
MAROUAROT K .• SEBALO P., MICHEL A. 
Ml!TH. INPOIUII. MED., 30, (4), 289-298, (1991), 
ISSN 0028-1270, , ING . 
7007 
DISEÑO V GESTION 01! E><AMENIS SOIRE ESTUDIOS 
NACIONALES DE MORBILIDAD (THI! OESIGN ANO 
MANAGEMENT Of NATIONAL MORIIDITY SURVEYS). IJ 
REF. 
FLEMING OM. 
METH . INFORM . MED., 30, (4), 2114-21111, (1991), 
ISSN 0028-1270, , ING . 
7008 
SISTEMA DE ANALISIS DE TEXTOS MEDICO$ PAIIA 
ALEMANIA-ANALISIS SINTACTICO (A MEOICAL TEXT 
ANALYSIS SYSTEM fOR GERMAN-SYNTAX ANALYSIS). 66 
REF. 
PIETRZYK P.M. 
METH . INFORM . lllf:D., 30 , (4), 275-2113 , (1991), 
ISSN 0028-1270, , ING . 
7009 
VALIDACION. ENSAYO CllNICO Y VALORACION DE UN 
SISTEMA l!XP'l!RTO DE RADIOLOGIA (VALIOATION. 
CLINICAL TRIAL, ANO EVALUATION OF A RADIOLOGY 
EXPERT SVSTEM). 11 Rl!F . 
KAHN C.E. JR . 
METH . INfORM . MED., 30, (4), 21111-274 , (111111) , 
ISSN 00211-1270, , ING. 
7010 
DIAGNOSTICO PROBAIIILISTICO UTILIZANDO UNA 
REFORMULACION DI! LA BASE 01! CONOCIMIENTOS 
INTERNIST-1/0MR. 11 VALORACION DEL RESULTADO 
DEL DIAGNOSTICO (P'ROBABILISTIC DIAGNOSIS USING 
A REFORMULATION OP THI! INTERNIST-1/QMR 
KNOWLEOGE IASI!. 11 l!VALUATION Of OIAGNOSTIC 
PERFORMANCE). 11 REP. 
MIOOLETON B., SHWE MA., HECKERMAN O.E., 
HENRION M., HORVITZ E.J ., LEHMANN H.P., COOPER 
G.F. 
METH. INFORM . MED . , 30, (4), 2911-2117, (111111) , 
ISSN 0028-1270, , ING . 
7011 
DIAGNOSTICO P'ROBABILISTICO UTILIZANDO UNA 
REFORMULACION 01! LA BASI! 01! CONOCIMIENTOS 
INTERNIST-1/0MR. I.MOOELO P'ROBAIILISTICO Y 
ALGORITMOS 01! INfERENCIA (P'ROIAIILISTIC 
DIAGNOSIS USING A REPORMULATION OP THE 
INTERNIST-1/0MII KNOWLEOGI! IIASE. 1.THE 
PROIIABILISTIC MOOEL ANO INFERENCI! ALGORITHMSI . 
42 REI'. 
SHWE MA.. MIOOLETON B .. HECKERMAN O.E., 
HENRION M., HORVITZ E.J ., LEHMANN H.P., COOPER 
G.F. 
Ml!TH . INFORM. MEO . , 30 , (4), 241-2119 , ( 111111). 
ISSN 00211-1270, , ING . 
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7012 
INOIZACION IN IAIIS DI! DATOS BIOMEDICAI, 
ANALIIII COMP'AIIIATIVO -P'ARTI! 2- (INOEXIERUNGl!N 
IN BIOMl!OIZINISCHl!N llTUIATUROATl!NIANKl!N. EINI! 
VEIIGLl!ICHl!NOI ANALVSI! . TEIL 11). 14 REP. 
GRETZ M . THOMAS M. 
NACHII . OOKUM., 42, (8). 405-411, (IHI). ISSN 
0027-7438, , ALE . 
7013 
INOIZACION 01! UN IANCO 01! DATOS IIOMl!OICO: 
ANALIIII COMP'ARATIVO -P'AIITI! 1- (INOIXll!IIUNGIN 
IN BIOMl!OIZINISCHl!N llTl!RATUIIDATl!NBANKIN. l!INI! 
Vl!RGUICHl!NDI! ANALVSl!.-TEIL 1-1, 12 lll!P. 
GRETZ M., THOMAS M. 
NACHII. DOKUM., 42, (5), 337-344, ( 1111), ISSN 
0027-74311, , ALE . 
7014 
CONTROL TEMATICO OE LA IIILIOGIIAPIA DEL 
SINOROMI! 01! INMUNOOEPICIENCIA AOOUIIIIOA -SIDA-
(SUBJECT CONTROL OF THI! LITERATUIII! 01' ACOUIRED 
IMMUNOOl!FICIENCY SVNOROME (AIOSI). 12 REF . 
GREEN BIERBAUM E .• BROOKS TA., BROOKS R.M. 
lNl'ORM . PIIOCESS. MANAG . , 211, ( 1), 119-98 , 
( 11112), ISSN 0308-4573, , 1 NG . 
7015 
COMP'ORTAMll!NTO ENTRI! LOS INVESTIGADORES MEOICOS 
CROATAS EN LA COMUNICACION (KOMUNIKACI..ISKF 
KARAKTEIIISTIKE LIJECNIKA•ISTRAZIVACA U 
HRVATSKOJ). 14 Rl!I'. 
CABRAJEC l ., OUKIC Z. 
INFORMATOLOG. YUGOSLAV . , 23, (4), 185-195, 
( 1991), ISSN 00411-94113, , ING . 
7016 
LA ETICA OEL SERVICIO PUBLICO EN BIBLIOTECAS 01: 
CIENCIAS DE LA SALUD (P'UBLIC Sl!RVICI! !THICS IN 
HEALTH SCIENCIES LIBRARIES). l4 REF. 
WOOO M.S. 
LIBII . TRENOS, 40, (2). 244·297 , (1111), ISSN 
0024-2994, , ING. 
4105. CIENCIAS SOCIALES. HUMANIDADES 
7017 
Rl!UTER l'INANCE LINK: CONEXION AUTOMA TICA CON 
DATOS PINANCll!IIOS (IIEUTEII l'INANCI! LINK: AN 
AUTOMATIC CONNECTION TO l'INANCIAL DATA). O REf. 
HALPERIN M. 
ONLlNI!, 111 , (2). 411-48, ( 19112), lSSN 01411 · 9422, 
, ING . 
7018 
BIBLIOTl!CARIO DE SISTEMAS V REVISION SOIRE 
AUTOMATIZACION (SVSTl!MS LIIIRAIIIAN ANO 
AUTOMATION RfVIEW). O REF. 
SCHUYLER M. 
COMP'UT. LIIIR., 12, (1), 211-34, (1992), ISSN 
1041-7115, , ING . 
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l'ROVICTO DI IN,ORMATIZACION DI LA HISTORIA (THI! 
HISTOIIV COMl'UTIRIZATION l'IIOJl!CT). O IIEf. 
CLAAK D.L. 
COWUT. LIIII., 12, (11, 21-24, (1992), ISSN 
1041-7111, , ING . 
7020 
NUIVAI TA■LAI AUXlllAIIII DI LA CLASlflCACION 
DICIMAL UNIVIIIIAL l"AIIA MATIIIIALII CAIITDGIIAflCOI 
E INfOIIMACION OIOGIIAflCA (NIW UDC AUXILIAIIV 
TAILH POII CAIITOGIIAl'HIC MATEIIIALS ANO 
GEOGIIAl"HIC INfOIIMATION). O lll!P. 
RIESTHUIS G.JA., VAN DE WAAL E.H., ZANOSTRA 
J .G. 
INT . fORUIII INfOIIIII. DOCUIII., 18, (2). 30-35, 
( 19911, ISSN 0304-1701, , ING. 
4106. NEGOCIOS. FINANZAS. INDUSTRIA 
7021 
GRUl'OS CONIUL TIVOS DI UIUAIIIOS Y LA INDUSTRIA 
DE ACCESO EN LINl!A (UHII ADVISOIIY GROUl'S ANO 
THE ONLINI! INOUSTIIY). 2 REf . 
CAMP A. J . VAN 
ONLINE, 18, (2), 40-42, 44-4!1, ( 1992), ISSN 
0148-!1422, , ING . 
7022 
MEJORAS IN EL SISTEMA DEL COOIGO l"LASOOC DE 
OERWENT (IMl'ROVEMENTS IN OERWENT l"LASOOC 
SYSTIM). O REf. 
BAIGGS JA, FERNS EA. SHENTON K.E. 
J. CHEIII . 1 NPORIII . COIIIPUT . se l. , 31, ( 4), 
4!1 ◄ -◄!18, ( 1991). 1 SSN 009!1-2338, , 1 NG. 
7023 
U INDUSTRIA DI! LA INfORMACION EN EL MUNDO 
ACTUAL. Ol!SARROLLO Y CRECIMIENTO 01! LA 
INfORMACION EMl'RISAAIAL INTERNACIONAL (THE 
INFORMATION INDUSTRY IN TOOAY'S WORLD : THE 
OEVELOl'MENT ANO GROWTH OP INTERNATIONAL 
BUSINESS INFORMATION}. 8 Rl!P. 
JAMES S.R.M. 
1 NT . FORUIII INFOIIIII . DOCUM . , 18, ( 4), 20•24. 
( 1911), ISSN 0304-9701, , ING . 
4107. INFORMACION LEGAL 
7024 
BASES PARA DESARROLLAR LA LEY 01! LA INfORMACION 
COMO NUEVA RAMA DEL DERECHO (OSNOVE ZA 
NASTAJANJI! l'RAVA INFORMIRANJA KAO NOVE GRANE 
PRAVA). 17 Rff. 
MECANOVIC l. 
INfOIIIIIATOLOG . YUGOSLAV . , 23, (4), 187-184, 
( 1991), ISSN 0048-94113 , , ING . 
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7025 
CONNOTACIONl!I LINOUISTICAS l'ARA UNA TEORIA DE 
U OOCUMENTACION. O AEP. 
GARCIA GUTIERREZ A. 
CIENC . DOCUIII. , , ( 1), 13-21, ( 1990), ISSN 13111 
9000, , ESP. 
5103. TRAOUCCION V DICCIONARIOS 
7026 
LA TRADUCCION AUTOMATICA Y El TRATAMIENTO DI: LA 
DOCUMENTACION (MACHINI! TRANSLATION ANO TIIE 
DOCUMENTATION l'ROCESS) . O REP. 
CYNKIN CH. 
ASLlll l'IIOC . , 44, (3). 121-12!1, (1992), ISSN 
0001-2!13X, , ING . 
7027 
BIILIOGRAflA OISl'ONIILE EN LA EUTI DE GRANADA 
SOIRI TRADUCCION. INTERl'RETACION, TERMINOLOGIA 
Y MATERIAS AFINES -l'ARTE 11-. 57 REF. 
SANCHEZ-LAFUENTE J .L. 
SENOUAR , 2, , 177·182, (1991), ISSN 0841 1990 , 
, ESP. 
7028 
IIIIILIOGRAFIA DISl'ONIILI! EN LA EUTI SOBRE 
TRADUCCION. INTERl'RETACION. TERMINOLOGIA Y 
MATERIAS AFINES -1'.ARTlt' 1- O REf. 
SANCHEZ·LAFUENTE J .L. 
SENDHAR, 2, , 71-H , ( 111110), ISSN 0841 19110 , 
ESP. 
5104. INDIZACION, CLASIFICACION 
7029 
INDICES TOPOLOGICOS DE Wll!NER V RANDIC PARA 
GRAPO$ (WIENER ANO RANDIC TOl'OLOGICAL INDICES 
FOR GRAl'HS). 7 REP. 
MAIER 8. J . 
J . CH!III . INfORIII . COllll'UT . ser . , 32, (1), 87-90, 
( 1992), ISSN OOH-23311, , ING . 
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7030 
HTUDIOl 10■111 UTILIZACION DI CATALOGOI DI 
ACCl!IO l'U■LICO IN LINEA (UH STUDIH AND 
Ol'ACS). U lll!P. 
HUFFORO JR. 
TICH. SIIIV. QUAIIT . , t, (1), 17-70, (1111), ISSN 
0731-7131, , ING. 
7031 
Ol'AC -ONLINI l'UBLIC ACCl!SI CATALOGUES- O 
CATALOGO DI! flCHAI: l'Rl!Pl!IIINCIA DI LOS USUARIOS 
l!N UNA ■IILIOTICA UNIVl!IIIITARIA (Ol'AC 011 CAIID 
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